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編 集 後 記
医療制度ヤ医療費等ガ問題ニナル ト 全医師ノ結集 ト云ウヨウナ言葉ガ用イラレルガ コレr
就 テ考エテミル.医師 ト云ツテモー様デハナク種類ガアル。臨床医二限ツテモ 開業医 ト勤務医
ガアリ 勤務医ニモ色々アル.コ レラバ医学或ハ医業ニタズサワツテイル ト嚢ウ点デハ共通点ガ
ァルガ 身分 仕事ノ内容 報酬ノ受ケ方等ハ大イニ異ツテイル.コ レヲ団結シヨウ ト云ツテモ
限界ガアル、ソレヲ越エル ト無理ガ生ズル.ソ ノ例 トシテ現在ノ臼本医師会ヲ挙ゲヨウ 日医ノ
当局者ハ 日医ハ全日本ノ医師ヲ包括シテイル ト考エテイルラシイ 成ル程 コノ頃ノ日医ノ中
ニハ医学会 トイウモノガァルカラ 医学会モ含ソデイル 又病院部会 トイウモノモ出来タカラ
勤務医モ含ンデイル ト云エヌ事ハナイ 然シ本当ノ意味デ 学会モ勤務医モ日医ノ傘下二入ッテ
イルノデアロウカ.形式 ダケデハナカロウカ.学 会ノ実態ハ 学術会議 大学医学部 各分科会
等ニァツテ 日医ノ中ノ医学会ニアルノデハナイ.学 術講演会ヲ開キ 医学総会ヤ学術奨励二金
ヲ出スノハ結購ダガ ソレ故二日医ガ学術団体デアリ 学会ヲ掌握シテイル トハ云エナイ.次 二
国公立病院ハ日医ノ病院部会ノ中ニアルノデハナイ.病院 ト診療所ノ差ハ建物ノ大サダケダト云
ウ人モ居ルガソソナ事ハナイ.又 勤務医 ト日医 トハ殆 ド関係ガナイ.働 イテイル場所ニヨツテ
医者ヲ区別スルノハ間違イ ト云ウ人ガアルガ ソウハ云エナイ 更二日医ノ機構 ヲ見ル ト 地方
医師会ノ集合ニヨツテ成立シ ソレラノ選ソダ日医代議員 トイウモノガ日医会長ヲ選ブ.コ ノ間
二大学 学会 勤務医等ハ殆 ド関与シテイナイ.コ ノヨウナ 日医ガ 学会 勤務医等ノ全テヲ含
ム統一団体デアル トハ云エナイシ 学問 ヲ尊重スル団体 トモ云エナイ.形 ヤ言葉デ ゴマカサズ
ニ現実ノ姿 ヲ直視スベキデアル.
勤務医モ医療費ノ適正ヲ望 ミ 再診料モ結構デアルガ 必ズシモ ソレノミニ拘ラナイ。大学
デハ イソターソ制 医師ノ低待遇 無給医局員 赴任医師ノ不足 低入院料等ノ問題ハ極メテ
重要デアルガ 日医デハ特二大問題 トシテハ取扱ツテイナイ 結局 開業医 ト勤務医 病院 ト診
療所ハ根本的二異ナツテイルカラ コレヲー丸 トシヨウ等 ト考エズニ ソレゾレ独自ノ立場カラ
問題ヲ論ジ 要求シ 行動スルベキモノデアロウ(昭和39年5月)
購 読 要 項
1.発行は毎月(年12回)とし,年間購読者を以て会員とする.
2.会 員は年間予約購読 料金1,200円を前納する.1冊 料金120円.払 込みは振替口座番号
京都4772番,泌尿器科紀要編集部,或 は第一銀行百万遍支店宛.
3.入 会申込みは氏名(フ リガナ),住 所(雑誌郵送先),勤 務先,職 地位,自 宅開業の別,
送金方法等を御記入の上編集部宛,
投 稿 内 規
1.原 稿 の種 類 は綜 説,原 著,臨 床報 告,そ の 他,寄 稿 者 は 年 間 購 読 老 に 限 る .
2.原 稿 の 長 さ は制 限 しな い が 簡 潔 に す る.
3.原 稿 は 横 書 き,当 用 漢 宇,平 仮 名,新 仮 名 使 い を 用 い,片 仮 名 に は括 孤 を要 しな い .
字 詰 原 稿 用 紙 を 用 い,附 表,附 図 は な るべ く欧 文 に す る こ と.
4.文 献 の 書式 は 次 の如 くす る.著 者 名=誌 名,巻 数:頁 数 ,年 次.










8.原 稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部.
